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Fatkhur Rozi.STUDI HASIL AKADEMIK, STATUS GIZI DAN KECUKUPAN 
ZAT  GIZISISWA  PPOP  (  PUSAT  PELATIHAN  OLAHRAGA  PRESTASI 
)SEPAK  TAKRAW  KABUPATEN  JEPARATAHUN  2014.  Skripsi,  Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.Febuari 2015 
. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hasil akademik, tingkat status 
gizi, dan tingkat kecukupan zat gizi Siswa PPOP Sepak Takraw Kabupaten Jepara 
Tahun 2014. 
Penelitianinimenggunakanmetodedeskriptifdengan tekhnik survei.Populasi 
penelitian ini adalah Siswa PPOP ( Pusat Pelatihan Olahraga Prestasi )  Sepak 
Takraw Kabupaten Jepara Tahun 2014 sebanyak 14 orang terbagi atas putra 7 orang 
dan putri 7 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan perhitungan nilai hasil belajar siswa, pengukuran indeks 
antropometri dan food recall 24 jam. Untuk mengetahui tingkat hasil akademik 
siswa dilakukan perhitungan nilai hasil belajar dan pengukuran indeks 
antropometri untuk mengetahui tingkat status gizi. Sedangkan untuk mengetahui 
tingkat kecukupan zat gizi dilakukan perhitungan jumlah nilai asupan gizi yang 
diperoleh dari hasil food recall 24 jam dibagi jumlah kebutuhan energi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat prestasi nilai akademik Siswa 
PPOP Sepak Takraw Kabupaten Jepara Tahun 2014 yang memiliki tingkat nilai akademik 
kategori baik sebanyak 28,6% atau sebanyak 4 siswa, kategori sedang sebanyak 42,8% 
atau sebanyak 6 siswa, dan kategori kurang sebanyak 28,6% atau sebanyak 4 siswa. 
Untuk tingkat status gizi adalah kategori underweightsebanyak 28,6% atau sebanyak 
4 siswa, kategori healthy weightsebanyak 71,4% atau sebanyak 10 siswa, 
sertatidak ada siswa pada kategori overweight dan obese. Sedangkan untuk tingkat 
kecukupan zat gizi adalah kategori di atas kebutuhan sebanyak 7,14% atau 
sebanyak 1 siswa, kategori normalsebanyak 78,58% atau sebanyak 11 siswa,tidak 
ada siswa pada kategori defisit ringan, kategori defisit sedang sebanyak 7,14% 
atau sebanyak 1 siswa, dan kategori defisit berat sebanyak 7,14% atau sebanyak 1 
siswa. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulan bahwa :hasil akademik 
Siswa PPOP Sepak Takraw Kabupaten Jepara Tahun 2014 secara umum pada 
kategori sedang, status gizi Siswa PPOP Sepak Takraw Kabupaten Jepara Tahun 
2014 sebagian besar pada kategori healthy weight dan beberapa berada pada 
kategori underweight, dan kecukupan zat gizi Siswa PPOP Sepak Takraw 
Kabupaten Jepara Tahun 2014 sebagian besar berada pada kategori normal dan 
beberapa berada di atas kebutuhan serta defisit. 
 







Fatkhur   Rozi.THESTUDY   OF   ACADEMIC   RESULT,   NUTRITIONAL 
STATUS  AND  NUTRITION  ADEQUACY  OF  SEPAK  TAKRAW PPOP 
STUDENTS)  OF  JEPARADISTRICT  IN  2014.Thesis.Faculty  of  Teacher 
Training and Education Sebelas Maret University of Surakarta.February 2015. 
 
The study purposes was determined the academic results, the level of 
nutritional status, and level of nutrient adequacy on Sepak Takraw PPOP Students 
Jepara district of 2014. 
This study wasused descriptive method with survey techniques. The study 
population isStudent of Sepak Takraw PPOP (Pusat Pelatihan Olahraga 
Prestasi/Performance Sports Training Center) Jepara district in 2014as many as 14 
students divided into 7 men and 7 women. The data collection techniques were 
used the calculation of student learning outcomes, measurement of anthropometric 
indices and 24-hour food recall.To determine the level of students’ academic 
results was done the calculation of learning outcomes and measurement of 
anthropometric indices to determine the level of nutritional status. Whole to 
determining the level of nutritional adequacy was done calculation of the nutrient 
intake values that obtained from the 24-hour food recall divided by the amount of 
energy needs. 
The results showed that achievement levels of Sepak Takraw PPOP 
students Jepara District in 2014 who have high levels of academic value as much 
as 28.6% or 4 students, the intermediate categories are as much as 42.8% or 6 
students, and low category is 28.6% or 4 students.For the nutritional status level is 
underweight category is of 28.6% or 4 students, the healthy weight category is 
71.4% or 10 students, and there are no students in the overweight and 
obesecategory.While for nutritional adequacy level is needs above categories is 
7.14% or 1 student, normal category is 78.58% or 11 students, no students in the 
mild deficitcategory, deficit category is 7.14% or 1 student, and the heavy deficit 
category is 7.14% or 1 students. 
Based on the research results can be concluded that:the student academic 
results of PPOP Sepak Takraw of Jepara District in 2014 in general are in the 
medium category,the nutritional status largely on the healthy weight category and 
some are in the underweightcategory, andthe nutrients adequacy level mostly 
located in the normal category and some are above the needs and deficits. 
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